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内容摘要 
非法证据排除制度有着丰富的理论价值和实践价值，在刑事诉讼中已
经有较为完善的发展体系，而在民事诉讼领域立法实践和理论研究却较为
零散。非法证据排除规则，在我国民事诉讼法中尚未形成一整套完善的理
论体系和法律规则。面对大量涌现的民事“非法证据”是否排除问题，各
级各地法院在应对这些案件往往做法不一，甚至是大相径庭。民事诉讼法
司法解释新增非法证据排除制度，这是我国民事诉讼证据制度方面的飞跃，
但仅依靠该条文寥寥数语用于指导司法实践又略显单薄和抽象化。本文除
引言和结语外，共分四章对这个问题进行阐述。 
第一章介绍我国民事诉讼非法证据排除规则的理论基础，阐述了非法
证据排除规则中非法证据、证据的证据能力、证据的证明力的内涵及存在
的隐性和显性价值。对国内外非法证据排除规则梳理分析的基础上，提出
我国非法证据排除规则发展的运行模式。 
第二章从司法实践出发，以案例对比分析、问卷调查、案例数据统计
等方式介绍我国民事诉讼中对非法言词证据、非法实物证据、非法网络证
据的认定，并论述了我国非法证据排除规则存在运用率低、适用类型和理
由集中、裁判尺度不统一、程序启动难等问题。 
第三章分点解读民事诉讼法司法解释第一百零六条规定中“严重侵害
他人合法权益”、“违反法律禁止性规定”、“严重违背公序良俗”三方
面的内容。  
第四章介绍我国民事诉讼非法证据排除规则完善的具体思路。阐述了
非法证据排除规则应以程序正义与实体公正并重原则、利益取舍原则、法
定主义与自由裁量相结合原则作为理论指导；从实体上保障公民个人调查
取证的权利；程序上建立庭前审查制度、强化直接言词规则、证明责任的
合理分配、非法证据排除的异议制度和加大指导性案例的适用等。 
 
关键词：民事诉讼；非法证据；排除制度 
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Abstract 
The Exclusionary System of Illegal Evidence has much theoretical and practical 
value, and it has more completed and developed system in the criminal proceedings, 
while the legislation practice and theoretical research in the area of civil litigation are 
fragmented.A set of complete theoretical system and the rule of law of the 
exclusionary rule has not been yet formed in Civil Procedure Law. To deal with large 
numbers of issues about whether to exclude civil “illegal evidence”,there are various 
practice and even contradictory legal practice made by the courts across all levels of 
the country. Illegal evidence exclusionary rules had been newly added to the judicial 
interpretation of Code of Civil Procedure, which is a leap in the aspect of civil 
litigation evidence system, but only relying on that provision of a few words to guide 
judicial practice seems to be a bit weak and abstract. In addition to the introduction 
and conclusion part, this thesis is divided into four chapters elaborating on these 
issues. 
Chapter I mainly introduces the theoretical basis for China’s civil illegal 
evidence exclusionary rules in Civil law, elaborates and defines illegal evidence in 
exclusionary rule, the proof ability of evidence , the concept and implicit and explicit 
value of the proof of evidence.Furthermore, based on the summary and analysis of 
domestic and foreign illegal evidence exclusionary rules, it brings up the developing 
modes for illegal evidence exclusionary rules of China. 
Chapter II starts on judicial practice, which introduces the identification of illegal 
verbal evidence,illegal physical evidence,illegal evidence obtained from networks in 
China’s Civil Procedure, by the methods of comparison and analysis on cases, 
questionnaire ,case data analysis and so on.And it shows the problems in China’s 
illegal evidence exclusionary rules,such as low frequency of application of rules, the 
concentration of modes and reasons in application, the disunity in judgments and 
adjudication,great difficulties to apply these exclusionary rules and so on. 
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Chapter III interprets Article 106 of the Judicial Interpretation of China’s Civil 
Procedure Law in three aspects, which is “serious violation of the legitimate rights 
and interests of others”, “ violation of the law prohibitions ”, “serious breach of public 
order and morals ”. 
Chapter IV has made some specific suggestions in perfecting the illegal evidence 
exclusionary rules of China.It elaborates that exclusionary rules shall regards the 
principle of balance of procedural justice and entity justice , interests of trade-offs, the 
combination of Statute doctrine and free discretion as theoretical guidance; it shall 
establish Pretrial Review System and opposition systems of illegal evidence exclusion 
and increase more applications of the reference cases and so on. 
 
Keywords: Civil litigation; illegal evidence; exclusionary system  
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引 言 
非法证据排除制度有着丰富的理论价值和实践价值，在刑事诉讼中已
经有较完善的发展体系，而在民事诉讼领域立法实践和理论研究却较为零
散。非法证据排除制度如何在民事审判中运用日益成为当前法院审判实践
中的一项重点、难点。 
民事诉讼作为当事人保护人身、财产权益不受侵害的一种司法救济途
径，要求当事人对自己提出的主张或反驳对方的诉讼请求所依据的事实应
提供相关的证据加以证明。因此，证据是案件胜负的关键。当事人在追求
胜诉的心理驱使下，竭尽所能地收集对自己有利的证据。在调查取证相对
困难的情况下，甚至可能不惜使用非正常手段取证，因此越来越多的以偷
拍偷录、悬赏取证、陷阱取证等方式获取的证据被提交到法院。随着社会
观念变迁与民事诉讼制度总体运行的发展，人们在“非法证据”是否排除
的问题产生了明显的分歧。有的认为既然是非法的就应该一律的排除，有
的则认为可在特定领域适用或允许法官自由裁量适用。对此，各地各级法
院在应对相似案件时往往做法不一，甚至是大相径庭。民事诉讼法司法解
释新增非法证据排除制度，这是我国民事诉讼证据制度方面的飞跃，但该
条文过于抽象，导致司法实践中难以有效操作。如何走在法律前沿，透过
纷繁复杂的民事案件，从实体上、程序上对非法证据排除的相关问题进行
分析、厘清和界定，从而寻求应对之策，就成为了当务之急。 
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第一章  民事诉讼非法证据排除基本理论概述 
第一节  民事诉讼非法证据排除制度相关概念及其界定 
一、民事诉讼非法证据的含义 
公平、公正地解决当事人的纠纷，最大程度地维护当事人合法权益不
受侵害是法院通过民事诉讼所要达到的目标之一。要解决纠纷必须先弄清
楚事情的原委，而查明案件的真相，最重要的是靠证据。 
有学者认为，证据是指任何倾向于证明或者驳斥所宣称事实存在的事
物，包括证人证言、文件以及有形物品。①也有学者认为，“证据是指可以
证明事实的一切资料的总称，即为使法院认定当事人主张事实之真伪，以
及获得特别法规知识或经验法则内容之一切资料之总称。”②无论是民事诉
讼还是刑事、行政诉讼，在诉讼过程中都要求当事人围绕着证据的合法性、
关联性和真实性进行举证、质证。因此，证据是否合法成为审判中重点审
查的内容之一，具有举足轻重的作用。《诉讼法大辞典》将非法证据表述
为：“不符合法定来源和形式的或者违反诉讼程序取得的证据资料”。③非
法证据有广义说和狭义说之分。根据上述的表述非法证据采用的是广义说，
不仅包含收集或提供证据的主体不合法、表现形式不合法，还包含取证手
段、方式不合法等获得的证据。而通常狭义上的非法证据仅指收集证据的
程序不合法。笔者认为界定民事诉讼非法证据的内涵，应当结合民事诉讼
的目的，民事诉讼是保障公民、法人、其他组织之间人身和财产关系的合
法权益不受侵害，解决因合法权益产生的纠纷。一切不具合法性的证据都
隐藏着一种侵害民事相对人合法权益的可能性，并实际损害了司法裁判的
公信力，有悖于民事诉讼的目的。因此，民事诉讼中对非法证据的界定采
广义说为宜。从新修正的民事诉讼法司法解释第一百零六条的理解来看，
我国非法证据也是做广义上的解释，对证据既强调来源、形式都必须符合
法律规定，也要求证据取得的程序不能违反程序性规定，任何不符合上述
要求的证据都要求予以排除。在探讨非法证据内涵的同时，需了解并区分
                                                        
① 高忠智.美国证据法新解——相关性证据及其排除规则[M].北京:法律出版社,2004.1. 
② 陈计男.民事诉讼法论（上）[M].台湾:台湾三民书局,2007.456. 
③ 柴发邦.诉讼法大辞典[M].成都:四川人民出版社,1989:505. 
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合法证据、瑕疵证据、非法证据之间的逻辑关系，这有利于在审判过程中
辨别出哪些证据是可以作为定案依据，哪些证据是不能作为定案的依据，
进而对证据做出综合认定。非法证据与不合法证据是有所区别的。非法证
据是不具备合法性的证据,但不能因此将不合法的证据与非法证据划等号,
从数学的角度来说，二者存在着包含于与被包含的关系。不合法证据的外
延更广，包含了非法证据和瑕疵证据。二者的关系在下列的图中会有更直
观的体现。在收集证据的过程中轻微违反法律程序、轻微侵害他人合法权
益或证据在形式上存在些缺陷，使其证据效力处于待定的状态，这类瑕疵
证据可以允许当事人作出合理的解释或通过补正的形式重新补充完善，但
非法证据则不然。 
图 1：合法证据、瑕疵证据、非法证据之间的逻辑关系 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
二、证据的证据能力与证据的证明力 
所谓证据能力，又称“证据适格性”、“证据资格”，是某一材料作
为证明案件事实的资格，要求能够被允许作为证据加以适用并得以采纳。①而
                                                        
① 刘广三.刑事证据法学[M].北京:中国人民大学出版社,2007.175. 
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证据的证明力是指证据在诉讼证明力中的价值，即证据对认定案件事实的
影响力。①证据的证明力与证明能力是证据法学中常用的两个概念，证据的
证明力与证据能力之间的区别在于，证明力是用于解决一个事实问题，是
指证据的可信程度，而证据能力是通过人内心感知予以体现，是立法者外
加给证据，然后由法官运用证据规则对证据的判断。因此，对于当事人而
言，更注重证据能否证明其主张，是否可以帮助当事人发现事实的真相，
即证据的证明力；而从法官的角度来审查，首先更注重的是证据外在的条
件，是否符合证据的构成要件，即证据是否适格，证据的证据能力问题。
只有经过对证据的证明能力初步证据筛选才能进一步对证据的证明力进行
评价。 
第二节 民事诉讼非法证据排除制度的价值探究 
法不只是一种行为规范，更是一种价值指引。②从法律的价值上考察，非法
证据排除规则具有两重价值属性，一是隐性价值，是指证据自身存在的品质(譬
如自由、正义、秩序)，用于评判证据的收集、审查判断及运用过程是否具有善
的品质的道德标准。二是显性价值，指可以直接用来作为判断法律秩序或法律制
度好坏的标准的工具性价值。③二者共存于非法证据排除规则之中，相互依赖，
不可分割。 
一、民事诉讼非法证据排除制度的隐性价值 
（一）维护宪法尊严、保障公民的基本权利不受侵犯 
以宪法为指导、体现宪法精神是民事诉讼法制定和实施的基础，民事诉讼实
施必须符合宪法赋予公民的最基本的权利的要求。我国宪法明文规定公民享有人
身自由、财产权、通信自由和通信秘密等权利自由，但这些规定过于原则性和缺
乏程序性保障，并未对侵犯了宪法规定的权利有何种后果及责任如何等情形作出
明确的规定。非法证据排除规则作为具体保障公民基本权利的规则之一，当事人
若未按照法律的规定收集证据，即使收集到证据也将受到法律的否定性评价，不
得作为定案的依据。这在一定程度上弥补了宪法这方面的不足之处，也是对公民
                                                        
① 邵阳.论法官采纳与排除证据的自由裁量权[J].网络财富.法制时空,2010:160. 
② 李吉超.论我国民事诉讼非法证据排除规则（硕士论文）[D].黑龙江:黑龙江大学,2013.9 
③ 闵春雷.证据价值论[J].法制与社会发展，2002，(4):152. 
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